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The state of knowledge on the effect of microflora upon the host was 
surveyed by a literature search conducted throughout the program, Emphasis 
was given to the intestinal microflora and away from classic infection 
patterns. Approximately 2,000 references have been collected into the 
attached bibliography. These have been used to provide background and specific 
references for this report. In addition to the usual sources for materials 
in the field of microbiological ecology and intestinal microflora, special 
notice must be taken of the generosity of Dr. B. Gustafsson of the Department 
of Gemfree Research, Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. Dr. Gustafsson 
supplied us with his complete bibliography. 
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